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A resistência à compressão é o ensaio mais comum para a avaliação do concreto empregado em estru-turas. Para determinar a resistência de estruturas acabadas deve ser feita uma inspeção, possibilitan-
do a manutenção eficaz. Essa determinação pode ser feita tanto por ensaios destrutivos quanto por ensaios não destrutivos. Estes são ensaios que não causam dano algum no elemento ensaiado. Como foco da pesquisa, o ensaio de esclerometria é um método não destrutivo que mede a dureza superficial do concreto. Os resultados que se obtém podem ser afetados por muitas variáveis, entre elas a relação 
água/cimento. Para a pesquisa, o ensaio de esclerometria e o de compressão axial foram feitos, nesta se-quência, para concretos de traço 1:5 e 1:3,5, variando a relação água/cimento de cada um deles em 0,45, 
0,55 e 0,65. A análise foi realizada por correlação entre os valores obtidos pelos dois ensaios, verificando 
o comportamento da variação de relação água/cimento. Para o traço 1:5, os resultados não correspon-deram ao esperado, tendo variações possivelmente ocasionadas pelos vazios contidos no interior e nas laterais dos elementos. Para o traço 1:3,5, a variação de água não afetou o resultado dos ensaios, mesmo 
alguns ficando muito fluidos, mantendo uma boa correlação. O ensaio de esclerometria é um bom ava-liador da resistência do concreto, porém, a uniformidade e a conservação do concreto avaliado podem causar alterações nos resultados desse ensaio.Palavras-chave: Concreto. Compressão. Esclerometria. Água/cimento. 
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